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ABSTRACT 
 
Article is a review respected to the elements that are very familiar not even be released in the 
culture and the visual language–especially the world of art: line, shape, mass, color, value, space, 
motion. The discussion is limited to the issue of lines because it is one of the most important visual 
elements and fundamental. The purpose of research is to trace the application of visual elements in art. 
The methodology used is library research, experiences, and comparative works. Results and discussion 
form of qualitative analysis. So, it can be concluded that there is a deduction about correlation and 
function of the visual elements in the art world. 
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ABSTRAK 
 
Artikel merupakan tinjauan terkait elemen yang sangat akrab dan bahkan tidak dapat dilepaskan 
dalam budaya dan bahasa visual – terutama dunia seni; Garis (line), Bentuk (Shape), Massa (Mass), 
Warna (Color), Kedalaman (Value), Ruang (Space), Gerak (Motion). Pembahasan akan dibatasi pada 
persoalan garis (line), karena hal tersebut adalah salah satu elemen visual yang paling penting dan 
mendasar. Tujuan penelitian adalah untuk menelusuri aplikasi elemen visual dalam dunia seni, 
metodologi yang digunakan melalui studi pustaka, pengalaman, dan perbandingan karya. Hasil dan 
bahasan berupa analisis kualitatif, sehingga dapat ditarik simpulan tentang korelasi dan fungsi elemen 
visual dalam dunia seni. 
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